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ABSTRAK 
 
Sebtiana Ermawati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAME TOURNAMENT  EATBULAGA 
INDONESIA PINTAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN 
HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X IIS 5 SMA BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN 2015/2016. Skrispsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar sejarah siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 
permainan Eatbulaga Indonesia Pintar. 
   Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa, 
guru, dan proses belajar mengajar di kelas X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta. Data 
dan sumber data berasal dari siswa, guru, dan proses belajar mengajar. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket, dan tes. Uji validitas 
data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi metode dan sumber. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif komparatif. Prosedur penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dengan model spiral yaitu melalui proses siklus 
berulang berkelanjutan.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penerapan model TGT 
dengan permainan Eatbulaga Indonesia Pintar dapat meningkatkan motivasi 
belajar sejarah siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase ketercapaian 
indikator dalam lembar angket motivasi belajar siswa. Pada siklus I rata-rata 
ketercapaian seluruh indikator sebesar 71,49% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 81,53%; (2) Penerapan model TGT dengan permainan Eatbulaga 
Indonesia Pintar dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari ketuntasan nilai hasil tes kognitif, pada siklus 1 siswa yang tuntas 
sebanyak 33,33%, dan pada siklus II meningkat menjadi 85,37%. Hasil ini telah 
melampaui target yang ditetapkan yaitu 80%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model TGT dengan 
permainan Eatbulaga Indonesia Pintar dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar sejarah siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: model TGT, Eatbulaga Indonesia Pintar, motivasi, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
 
Sebtiana Ermawati. THE IMPLEMENTATION OF COOPRATIVE 
LEARNING MODEL TEAMS GAME TOURNAMENT EATBULAGA 
INDONESIA PINTAR TO IMPROVE MOTIVATION AND STUDENT 
LEARNING OUTCOMES OF THE HISTORY IN CLASS X IPS 5 SMA 
BATIK 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, April 2016. 
 The purpose of the research is to improve motivation and student 
learning outcomes of the history on class X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta 
academic year 2015/2016 through implementation of cooperative learning TGT 
model Eatbulaga Indonesia Pintar game. This research is a classroom action 
research conducted (PTK) in two cycles, with each cycle consisting of plannig, 
action, observation, and reflection. Research subjects are students, teacher, and 
teaching and learning in class X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta. Data and data 
sources come from students, teacher, and the learning process. Data collection 
through interviews, observation, questionnaires, and test. Test validity of the data 
using a triangulation technique that triangulation methods and sources. Data 
analysis using comparative descriptive technique. Procedure classroom action 
research was conducted in a spiral model, namely through a process of continuous 
repetitive cycles. 
 The results showed that; (1) Implementation of TGT model with 
Eatbulaga Indonesia Pintar game can improve students motivation to learn 
history. It can be seen from the percentage of achievement indicators in the 
questionnaire sheet student motivation. In the first cycle average percentage of 
achievement for all indicators of 71,49% and the second cycle increased to 
81,53%; (2) Implementation of TGT model with Eatbulaga Indonesia Pintar 
game can improve student learning outcomes of the history. It can be seen 
thoroughness of the cognitive test scores, the student who completed the first 
cycle as much as 33,33%, and the second cycle increased to 85,37%. This result 
has exceeded the target of 80%. 
       The conclusions of this research is the application of TGT model with 
Eatbulaga Indonesia Pintar game can improve motivation and learning outcomes 
of the history in class X IPS 5 SMA Batik 1 Surakarta academic year 2015/2016.  
 
 
Keywords: TGT model, Eatbulaga Indonesia Pintar, motivation, learning 
outcomes 
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MOTTO 
 
 
”Jangan setengah hati menjadi guru, 
  Karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya” 
        (Ki Hajar Dewantara) 
 
“Sifat orang yang berlilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan 
takut kepada Tuhan” 
              (Nabi Muhammad SAW) 
 
“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran”  
   (W.B. Yeats) 
 
“Kita tidak selalu bisa mengajari orang apapun, 
Kita hanya bisa membantu mereka menemukannya di dalam diri mereka” 
         (Galileo Galilei) 
 
“Jika kau harus berteriak, lakukanlah untuk membangkitkan semangat seseorang 
Rahasia pendidikan adalah menghormati sang murid” 
                (Ralph Waldo Emerson) 
 
”Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk 
mengubah dunia” 
  (Nelson Mandela) 
 
The problem is not about the problem, the problem is your attitude 
                  (Penulis) 
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